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U PATRIA Y EL ÜRDEN E C O t t l I C O 
L a economia poiit ica río sei'ía u n à 
ciencia si no fewíera por objeto, indagar 
las^eyes por las que se; rige vía;idiversi'-
dad de los íe^4ménós- ecoaómíoos'., Sabif 
do es que lo particular no entra á cons* 
t i tu i r parte delai<g%í^çia' sino en cuiaríto 
por inedio 4e la • obstracción, I adquáerje 
-un carác te r de;jgeneraiidad. Natural h á 
sido, por tanto, la tendencia á la genera^ 
lización do los principios económicos 
qúe-senota-en lós íundadores de la Eco-
nomía des (^ J^^^n?pp i i | , ^ l i ; como que 
siii-ellaJoqu-e l ioy constituye un cuerpo 
de doctrina dotado .de unidad y suscep-
tible ic'"..per?óccádríámieiitóirlo 1 hubiera 
pasado de moni óu do }ioches apenas 
coordinados .y de carácter, muchas voces 
contradictorio. 
.: Pero esta .generalización prematura 
á l a q u e t e y q u e ^ r e c o n t í c é r servicios Éét-
Alejantes á los que-prestan las hipótesis 
en la esfera de la invest igación positiva 
experimental,-íiá producido en:cambio 
considerables inalés^ desde él momento 
en que ha desviado la a tención d é l o s 
economistas del verdadero contraste de 
toda" especuTaciórí moral y política: el 
estudió desapasionado do la vida real en 
sus"distintos aspectos y nianifestaciohos. 
Así, • .al .afirmar:;cg.òa.ò;';principio;' de 
.iiníyersal aplicación la ;.:libertad (ie .cQr 
mercio, los economistas de la escuela 
idealista prescindieron por completo de 
la realidad social y erigieron en. ley eco-
nómica nn principio :que ino tiene aplir 
cación completa en parte alguna porque!, 
con carác ter absolutOj ..ni piiede n i .debe 
ser apjic^do. . 
• AJ pi'OoIamar como dogma .de: uni-
versal aplicación el libre .cambio: pres-
cindieron los economistas referidos del 
sentimiento y de la idea de patria. . 
La' patria no os sólo cómunidad de 
ideas y desafectos, sino solidaridad de 
todps los compatriotas entre sí y.con el 
territorio patrio. No es sólo xm hecho de 
voluntad sino algo necesario como todo 
íenómenp natura]. Religión y costum-
bres, afectos ó ideas,ciencia y moralidad 
temperamento fisiológico y tono espiri-
tual, todo es, en su mayor parte, resulta-
tado dé la solidaridad del hombre con 
sus conciudadanos y con el suelo mismo 
de la nación. 
¿Cómo ha de sernos indiferente, por 
ejemplo,que el territorio nacional cuyas 
fuerzas han sustentado y dado sus ca-
racteres peculiares á nuestra raza, oai ga 
en el abandono y la incultura, que la 
clase agrícola, nervio y vida do toda so-
ciedad, decaiga 5 desaparezca, que se 
rompa esa unión verdaderamente santa 
del suelo y deja raza que ia, foçundó con 
sus sudores? 
- ; E l desarrollo prodigioso; del comer-
cio, estimulado principalmente por la 
baratura del transporte,] ha ^venidos á/po-
ner 4e rélléve 'el peligró déla iMmitada 
competencia internacionál . E l úl t imo 
tercio de nüestfo ^igló ha'visto renova-
da, con apl icación á la Europa Central 
y Occidéntal, '" l a ' situación" j u e produj o 
la despabiaerón .de las campiñas ;de I ta-
lia en los primeros siglos de nuestra Era. 
Lo que entonces hicieron las provincias 
frumentarias, Sicilia,Derdena y é^frio^ 
lo hacen lipy la Rusia, la" América y la 
J^i l ia . ... . p [; " ;v: _' . . . , . , 
"El agricultor "que, no obtiene con el 
producto do sus cosechas, n i siquiera lo 
suficiente para p.ag âr. los gastos del cul-
tivo, abandona con .frecuencia al acree-
dor ó al fisco la tierra- que no puede .sus-
tentarlo. Por regl^. general la transfor-
mación.en dehesas de los; campos cul t i -vaos y la. ganadería, pueden remediar 
en parte las pérdidas del propietario; 
pero nadie ignora que esta transforma-
ción significa el hambre ó la emigración 
para el obrero agrícola. E l suelo no ne-
cesita ya brazos que lo cultiven.' E l ro-
busto j ornaleru rural se convierte en un 
indigente más de las grandes ciudades, y 
las fuentes mismas de Ta vida nacional 
se agotan. Cuando sóbre la tierra patria 
no brota la, dorada mies,no'nacen en ella 
verdaderos defensores "de su integridad y 
de su honor. 
"Cada vez, dice un publicfóta extran-
gero, que m i l personas de población ur-
iana, piden, a l exterior o s\¡-1 provisión- de 
trigo, 4e carne, de manteca ó .dCiprime-
ras materiajS de Ta industria, expulsan de 
los campos á, todos dos obreros ocupados 
anteriormente en producir estos ar t ícu-
los.,, (1) L a pequeña baratura que obtie-
nen los centros urbanos merced á la im-
por tac ión de dichos productos ágrícolas, 
produce la despoblación de los' campos, 
la afluencia dé la población á las capi-
tales, una oferta mayor de mano de obra 
que neutraliza para el obrero industr ial 
aquella baratura, y. sobre todo, la ruina 
dé la población agrícola, verdadero fon-
do de reserva nacional, y la ruptura do 
esa solidaridad sagrada entre la tierra y 
la raza. 
Se ha dicho tanto y tan bien acerca 
de la influencia moralizadora del traba-
jo agrícola que páreco inúti l insistir so-
bro esto. A l fecundar- la tierra, aL con-
vert ir la en sustento de su vida y de la de 
su familia, el agricultor desarrolla esos 
(1) A . Dumont — D é p o p u l a t i o n . — 1 8 9 0 . 
grandes sentimientos qn& h a ñ sido :él ci-
miento de toda vida nacional. Ese hom-
bre sin patria, sin efectos, sin creencias, 
sin otro ideal que su placer, sin más Dios 
que la fuerza bruta l del dinero, es u ñ 
elemento disolvente de todo vínculo mo-
ral , de toda cooperac ión humana. Por el 
contrar ió, o7i que1 con su sudor "riégá la 
tierra y la vé fructificar como, premio á 
sus fatigan, el que reconoce en los ele-
mentos naturales la grandeza de las 
fuerzas creadoras', -el que se -alimenta 
con el producto .de la tierra donde ^ le-
vanta, su lipgai^ .el: que- conserva el: re-
cuerdo de sus maiyores: y .engendra hijos 
fuertes pa,ra l a patria, ese es e l fuñdá-
mento verdadero de Ta sociedad, ese es el 
nervio y Ta espei^aríza de la: naciónl 
Si ha y alguna empresa • noble y prd-
veçhosa ;es;lá do preservar de l a ruiría a l 
pequeñ o pr'opiétarid rural . Y: si para ello 
es pr^cnsp. l imi ta r 1^ l iber tad de' oonilf-
¿10, m.en nace en Timitafse. Como. en. l a 
Rprna» de la .dOiCadencia inyócase,: ante 
todo^enmuestroSídías, el interés ;del-cprí-
samidor; la calidad de consumidor seiaiíi-
t epoMi ©omo:?afirma -Dumont, á la;feali-
-dad. del 9 óitid ad ano, y ante; una • falsa ó 
i l u soria solidaridad se sacrifican Tosyve'r-
dá'déró^1 intereses de la; pàt r ia . f -
Prosperen las .fuentes todas de nués-
t ro t rabajó nacional según ' ésa ley de 
Ixarinpnía .que no sacrifica elemento al-
guno de riqueza. A una agricultura fio-
reciente debe corresponder; una indus-
t r ia adelantada y viceversa. Prescin-. 
dimdo de .aquellos.; productos de climas 
ex t raños ó de los que llevan: el sello de 
marcada espócialidad, todo lo que es 
esencial á la vida económica de un, país 
debe ser fruto deTTrabajo de sus hijos. 
Cuando E s p a ñ a haya alcanzado á fe-
cundar sus variados gérmenes de riqueza; 
cuando los incultos eriales que deshon-
ran nuestro suelo séaii vergeles que a l i -
menten una; población activa y numero-
sa, cuando las chimeneas de las fábr icas 
dejen de ser un distintivo regional y G-a-
licia, Aragón, Anda luc ía y Castilla vean 
florecer nuevos modos de actividad y de-
trabajo, entonces nuestra economía na-
cional • no dependerá de que se nos abran, 
ó cierren ajenos mercados; Cumplida Ta. 
ley del desarrollo natural y armónico de 
la riqueza j m t r i a todo lo demás nos,[será 
.dado por a ñ a d i d u r a . ' 
Pero así como con maderas putre-
factas no se edifican muros consistentes, 
y con sangre viciada no se alimentan 
sanos organismos, de la misma manera 
mientras no desaparezca de nuestra ad-
ministración nacional esa vergonzosa y 
arraigada dolencia queso manifiesta pol-
l a inmoralidad y el fraude, será estéril ó 
L A OPINIÓN 
poco menos cuauto se haga. Después de 
la ley votada poco há por las Cortes au-
mentando los derechos de los cereales 
extrangeros, los precios del trigo han b a -
jado recientemente en Andalucía. E l 
contrabando se realiza en proporciones 
colosales. Verdadera institución nacida 
del consorcio infame de la codicia anti-
patriótica y d é l a relajación de concien-
cia» no hay por el momento fuerzas ca-
paces de derribarlas. 
De todas las páginas de nuestra his-
toria, de todas las experiencias quo en el 
ejercicio del poder ó en el trato de los 
hombres pueden recogerse en nuestro 
país, se desprende con claridad esta tris-
te enseñanza. Los peores enemigos de 
España, los verdaderos factores de su de-
cadencia han sido y siguen siendo el des-
conocimiento de sus intereses, y la inmo-
ral idad administrativa. 
E n el orden económico éstas dos pla-
gas engendraron, desde los tiempos dé 
la casa de Austria, dos grandes calami-
dades públicas: la. protección, por la li-
bertad de las industrias extrangeras (1) 
y como si esto no fuera suficiente, el 
contrabando. 
E d u a r d o Sanz y E s c a r f c í n . 
De L a Revista Católica de las Cuestiones Sociales. 
QUISICOSAS 
Hombre prevoniüü vale por. dos. 
Éste aiiüg'no refrán, que no só si es de la colec-
ción de los de Suieha Panza, To dobe saber de me -
moria el Sr. Gaslel. 
, Porque según nos escriben nuestros amibos del 
parlidp de Ca3lolloleí;agentes muy al egados al señor 
Castel recorren ya c! distrito. 
Levantando los á D Í m o s de jas huestes. 
Y procurando convencerlas do que Gaste! tiene 
su felicidad en el bolsillo. 
¿Por qné no la habrá sacado en tañlós años de 
dominación? , 
Claro, como nunca luchó de Oposición verdad. 
No tuvo úecòsidad de demostrar su valía para ser 
diputado. 
• Se contentó con dispensar un favor ai país. 
El de que tuviera la honra de votarle. 
Que no es poca. 
Y de que por sus votos llegase á ser Director ge-
neral de Obras púbiieas. 
Para que la carrelefa de Rabie ios á Linares y 
Mosqueruela no adelantara un paso. 
Y eso que con olla favorecía á todo lo más princi-
pal de su distrito. 
Suponemos que sus agentes harán ver estas cosas 
al país. 
Para que vetándolo una vez más, pueda hacer lo 
que antes no hizo. 
Pues de los arrepentidos'es el, reino de los cie-
l08. , ; ' . ; * . . . " 
¡Pero no el acia de diputado! 
Guando se lucíia de oposición. 
Y ya pareen que se convencen los agentes de 
Castel de que lucharán de oposición. 
Porque dicen á su amigos que no teman las Iras 
del poder. 
Pues pasada la elección nadie so acuerda de exi 
gir ciertas cosas. 
¡Qué argumenlo tan primilivo! 
Y tan gastado. 
No hay candidato, por chndidito que sea, que 
no haya dicho lo mismo á los electores cuyos votos 
solicita. 
Si los solicita siendo de oposición. 
Como lu es ahora el Sr. Castel. 
Pero tampoco hay caso quo el argumento haya 
convencido á nadie. 
Ni aun á los mismos que lo emplean. 
Esto es lo mismo que bilirse en retirada. 
Y no es exacto, como puede demostrarse en el 
distrito de Mora 
Que lo pregunten á aquella mesa electoral de 
Ababuj. 
A la que se impusieron, arresto, multa y costas. 
Que pagaron los pobres procesados, hasta el úl-
timo céntimo, de su bolsillo. 
Los cuales habían servido á Gaslel. 
El que íué diputado. 
Y los que le sirvieron, sufrieron las consecuen-
cias do haberlo servido. 
Pero después ya no le sirvieron más. 
A cualquiera se les engaña una vez. 
. ¿Querrán ustedes creer que todavía hay quien es-
pera que Gaslel sea encasillado0) 
Con razón dijo el que dijo 
«Que el nümero y variedad de ios tontos es infi-
nito.» 
Para constancia, la de! poeta do E l Volúnie: 
A él no le harán caso, pero por pedir que cie-
rren el célebre descubierto de los corralejos no lia de 
quedar. , f 
Y en verdad que tiene razón, porque sin valla, 
el tal descubierto está convertido en lo que no 
puede decirse. 
Por lo que unimos nuestras súplica, á las sú-
plicas del fácil escritor. 
Aunque con ello perdamos. 
A l pri varnos de leer sus bien escritos versos. 
Q-ue tienen mucha gracia. 
Aunque no la haga á quien no pone la valla. 
N U E S T R O F E R R O C A R R I L 
(t) Ya, a mediados del pasado siglo un insigne publi-
cista francés atribuía la decadencia de nuestra industria á 
la facilidad que de antiguo gozaba el comercio exterior 
para introducir géneros en uueslro país. 
No nos proponemos hacer oposición 
sistemática, ni defender los intereses de 
empresa cóncesionaria de nuestro tan 
suspirado íerrocarril; pero nuestros lec-
tores tienen dèrecho á saber lo que ocu-
rre en este asunto, ya sea favorable ya 
adverso á la sociedad belga. 
Y para qué no se nos pueda tachar de 
parciales nos limitamos á copiar, lo que 
con el titulo de "Lo que se dice,, inserta 
nuestro apreciable colega L a Justicia de 
Calatayud sobre este asunto, en su nú-
mero del jueves último. 
Hélo'aquí: 
"Leemos en L a Correspondencia: 
«Ha circulado el rumor de que varios miembros 
de la empresa concesionaria del ferrocarril de Cala-
tayud-Teruel Sagunto han estado en Londres para 
concertar la transferencia de ta concesión del ferro-
carril á una sociedad inglesa, y que sus gestiones 
están en camino de buena y pronta resolución, aña-
diéndose tjue la cantidad estipulada para llevar á ca-
bo la trasferencia se fija en tres millones de francos.» 
E l corresponsal del Diar io Mercantil 
remite el siguiente telegrama: 
«La sociedad belga cóncesionaria del ferrocarril 
de Calatayud á Teruel, gestiona la transferencia de 
la concesión á una compañía inglesa por la cantidad 
de 3.000.000 de francos.» 
E l corresponsal madrileño de L a De-
recha, envía al querido colega la siguien-
te noticia: 
«Se dice que varios miembros, de la compañía 
concesionaria del ferrocarril de Calatayud á Teruel 
y Sagunto, han estado en Londres concertando una 
trasferencia con una sociedad inglesa. 
La noticia es objeto de comentarios por las con-
secuencias que pudiera ocasionar, y las comarcas in-
teresadas en la construcción de la nueva vía deben 
fijar su atención en el asunto » 
Hasta aquí esas noticias carecen de 
novedad. Las conocíamos por rumores 
acogidos en un periódico de Valencia. 
- Pero tiene una segunda parte lo que 
dice el corresponsal de L a Derecha y es 
ésta: 
«La transferencia se ha fijado en tres millones 
de francos y st asegura çut quedará uUmada.* 
Lo cual agrava la especie conocida. 
Mientras era un rumor acogido por 
E l Agente lerroviario, de Valencia no nos 
mereció el crédito que otros informes del 
estimado colega, porque sabida es la hos-
tilidad que en M Agénte se nota contra la 
Sociedad concesionsiria,, pero ya la espe-
cie circula en Madrid y se asegura que la 
trasferencia quedará ultimada. 
¿Se habla en Madrid á consecuencia 
de lo dicho por E l Agente? ¿Es derivada 
la noticia de distinta fuente informado-
ra? Conviene averiguarlo. Nosotros no 
damos todavía asenso á tan grave ru-
mor: no tenemos motivo, pequeño , ni 
grande, para dudar de los buenos propó-
sitos de la compañía. 
Decimos mal; sí tenemos un dato que 
habla en. pró de los buenos deseoáde la so-
ciedad: el de que ha trabajado estos días 
con verdadera actividad en Fomento, 
para conseguir ciertos detalles que le son 
precisos para los primeros trabajos de 
construcción. 
tífe todas suertes lealmente pensamos 
que la Sociedad genérale esté, ya obligada 
á recoger y desmentir, en una ú otra for-
ma, los rumores circulados en Teruel, 
Valencia y Madrid, pues desdeñarlos no 
es lo más prudente dado que el país, víc-
tima de tantas farsas anteriores,: pudÍAr 
ra interpretar el silencio de modo torci-
do y fácilmente trocar en desconfianza 
lo que aun hoy es seguridad y buen con-
cepto de la casa belga.,, 
NOTICIAS 
Se ha promulgado la ley autorizando al Gobierno 
para otorgar sin subvención del Estado, á D. Jorge 
Cliffon Pecket, un ferrocarril económico que partien-
do de Samper de Calanda y pasando por Andorra, 
Gargallo, Cañizar, Montalbán y Escucha,' atraviese 
la Cuenca carbonífera de ütrillas y se una al ferroca-
rril de Galalayud-Teruel-Saguiito, pasando por 
Martín del Rio, Vivel, Villanueva, Torrecilla y 
Godos. 
Mucho celebraríamos que la construcción de es? 
la via fuera un hecho en breve plazo. 
El último domingo se celebró en nuestra capítaí, 
la procesión cívica en loor de las victimas ocasiona-
das por los carlistas en su funesto ataque á Teruel 
en igual dia de J874. 
Dicho acto fué presidido por las autoridades gu-
bernativa, local y militar y se celebró con la acos-
tumbrada concurrencia. 
• , --o—- ni -y y . :ae>bí' 
. Se acetüan las malas impresiones que produce 
la lentitud en los trabajos preparativos para la cons-
trucción del ferrocarril Galatayiid-Teruel-Sagunlo. 
El incansable propagandista de esta línea señor 
Gascón, se muestra mal impresionado en uu lele-
grama que publicó el jueves nuestro querido colega 
local B l Volante. 
¡el • brioití'i zaóbl-s&oaaQo m i rro-j-: haio 
Víctima de un calapso cardiaco, falleció en la 
noche del domingo üítimo repentinamente, el aven-
tajado profesor de míisica D. Flbrentin Esquiu. 
Acompañamos á su desventurada familia en el 
dolor que le aflige. 
Según anuncia un importante periódico en Zara-
goza, en el próximo mes de Septiembre, tomará la 
aUernativa de manos de Mazzantiuien la plaza de to-
ros de Madrid, el simpático diestro aragonés Nicanor 
Villa, el F Ï ^ Í Í , que tantas simpatías tiene entre 
los aficionados turolenses. 
—o— _ -ni m n & í eJ 
El Boletín Oficial de la provincia, viene pu-
blicando la lista definitiva de los jurados que han de 
conocer de las causas en el próximo año. 
La Comisión provincial ha admitido la renuncia 
del cargo de concejal, al que lo era de Monreal del 
Campo D. Pedro Latosa Latorre que lo fundó en 
motivos de salud y á los de Odón y Berge D. Cefe-
rino Gil Lorenzo y D. José Crespo López por haber 
aceptado los cargos de Juez y Fiscal municipal de sus 
respectivos pueblos. 
Por el Ministerio de Hacienda y en vista de lo 
solicitado por los alfareros de esta ciudad se han 
dado las órdenes oportunas al Sr. Delegado de Ha-
cienda, á fin de que so proceda á nueva medición 
y deslinde del Cerro de Santa Bárbara, que com-
prendo las partidas del Salobral,. Chacón, - Peña del 
Macho, Mausnelo y otras, cuya enajenación como 
bienes comimales se llevóá cabo sin teñeron cuenta 
el perjuicio que al privarle de la primera materia se 
hacia á la industria alfarera única que puedo consi-
dérarse con vida propia en esta población, y con 
ello a míls do 600 familias que por su condición do 
operarios, aliagueros, barderos y expendedores de 
bajillas, encuentran su ocupación eu el gremio men-
cionado. 
No dudamos que el Sr, Gobernador y el Exce-
lentísimo Ayumamiento, en unión de la comisión 
nombrada nuevamente, amantes de la equidad y la 
justicia, sabrán afrontar las dificultados y caer del 
lado de la razón; y si como resultado se impusiera la 
nulidad de la venta, nos alegraríamos, toda voz que 
de declararse firmo, pudieran surgir algunos disgus-
tos, puesto que quedarían sin trabajo infinidad de 
operarios, y a! salir de nuevo á la venta esperamos 
que los llamados ti velar por los intereses do la loca-
lidad, sabrán recabar se respeto el derecho á. la ex-
tracción doAierras que tioneñ los propietarios de las 
fábricas do ladrillo, leja y bajill'a ordinaria, asi como 
los fabricantes de yeso. 
No es nuestro ánimo censurar el acto por no 
considerarle do importància; pero si nos llama la 
atención haber visto làs hitas fijadas en un punto y 
una vez conocida la resolución dol recurso do alzada 
do ios aifareros, so hayan 'mudado estrechando el 
radio, no nos extraña este cambio lo mismo estre-
chando que ensanchando, puesto que en el Boletín 
O ^ C M ^ en que se publica la adjudicación, al men-
cionar las dilerentos partidas que se enajenan, se 
deja amplio campo con la palabra y otras. 
Una comisión nombrada por ol gremio de alfare-
ros compuesta do los maestros Rafael Aguilar, Do-
mingo Blasco, José Maícas y Pedro Uomoro, visitó ol 
lunes último al Sr. Gobernador, saliendo altamente 
satisfechos de las promesas de equidad y de justicia 
conque-apoyará la primera aulorida l de (a provincia 
sus peticiones 
—o— 
Apesar de que el viernes recibimos carta parti-
•cularde nuestro querido cnanto ilustrado y diligen-. 
te corresponsalnnadriíeño, anunciándonos para el 
siguiente día su acostumbrada carta, ayer dejamos 
de recibirla, sin duda porque se ha extraviado en 
correos. 
Lo sentimos de veras, porque con ello se privan 
por esta vez nuestros iecoros de saborear tan nota-
bles escritos, como son todos los que brotan de tan 
.bien corlada pluma. 
—o — 
En el Boletin Oficial vienen apareciendo anun-
cios de vacantes de titulares de Medicina y Cirujla 
•en los pueblos de esta provincia. 
En los números correspondientes á esta última 
semana se anuncian las de Más de las Matas con 
2.250 pesetas de dotación por titular y asistencia á 
los vecinos no pobres, y las do Urrea de Gaen do 
tada con 325 pesetas. 
— o — 
Se halla vacante la Secretaría del Ayuntamiento 
de Aldehuela dolada con t r e s c i e n t a s pesetas 
anuales. 
El que quiera esia ganga puede solicitarla hasta 
el día 13 del actual. 
Y si no le pareoeu bastante para llagar en poco 
tiempo al colmo do la opulencia, puede solicitar la 
del Juzgado municipal do Fuentes de Rubielos con 
los derechos de arancel y las obligaciones anejas al 
cargo. 
Verdaderamente se impone la necesidad do re-
ducir el número de Ayuntamientos en esta provincia 
para dejar de comentar cosas que catl llegan á la 
ridiculez. 
— o — 
Esta tarde os esperado en esta capital ol II no so-
ñor Obispo de la diócesis que está terminando su 
pastoral visita á los pueblos déla sierra de Albarra-
cín. 
Deseámosle una feliz llegada á la capital de su 
Diócesis donde tanto se le estima y venera. 
• Por el Sr. Gobernador civil se. ha declarado la 
caducidad do las concesiones mineras de carbón.de 
las minas tituladas «Solitaria» y «Sovino» enclava-
vadas en el término de Aliaga. 
igual declaración se ha hecho de las minas de 
azufre «San Juan Bautista» del término de Libros y 
«Buena Sea» del de Biodeva. 
Ádemáá de las lítularei de Medicina y Cirujia á 
que nos referimos en otro lugar, so ha publicado la 
vacante de la de PuerlorniQgai vo dolada con 250 pé-
selas anuales por la asistencia de un número de fa 
millas pobres que no excederá de veinte y pudiendo 
el facultatativo contratar con la Junta facultativa,pa-
ra la asistencia médica del resto del vecindario. 
— o — 
En la última semana, han pasado por esta ciudad 
"en dirección á Alcañiz, muchos reservistas del año 
1891, que en cumplimiento do su deber iban á i n -
corporarse á las filas. 
Los reservistas de esta provincia han sido desti-
nados á los regimientos de infantería de "Galicia y de 
Isabel I I que se encuentran en Zaragoza y Vallado-
lid respectivaineate, los cuales mandan, cada uno, 
un bataKón expedicionario á Cuba. 
Escriben de Burgos. 
«Según tenemos eníondído, so ha pedido auto-
rización al Sr. Ministro de la Guerra para organizar 
una guerrilla con deslino á.Cuba, compuesta de 125 
infantes y 25 caballos. 
Dicha guerrilia, caso de ser autorizada, llevará el 
nombre de «E! Cid» pues está compuesta, sólo de 
burgaleses.» 
Merece toda clase de aplausos esta patriótica-re-
solución de los burgaleses, que bien merece ser imi-
tada por las demás provincias españolas. 
B O C E T O S L I T E R A R I O S 
DE LA CRÍTICA SERIA 
En Francia, en Alemania y en Inglaterra la c r í -
tica es, no solamonte una profesión productiva, sino 
un arte verdadero. Un escritor correcto y elegante lo 
expresaba en estas palabras: «No destruir, recons-
truir; no negar, afirmar; no reformar, explicar, dar á 
las realidades almaNy cuerpo á las idealizaciones; 
lanzar un nombre, clasificar un talento, ilustrar una 
noticia, determinar una perspectiva, formar pura el 
público el quilo do su alimenio espiritual, porque en;| 
lo intelectual, como en lo físico, nada más lo que se 
digiere alimenta » Esto es el objeto de la crítica, que 
ya se ofrece^como potencia independiente, «tratando 
de igual á igual con las concepciones originates; 
creadora en el orden abstracto, mientras que la pro-
ducción directa lo es en el orden concreto, sigue una 
línea paralela á esta, como hermana reducida, no á. 
la impotencia, sino al celibato; su vida es personal y 
propia, y las obras no son para ella más que la razón 
de ser: el motivo» Y continúa, ya enardecida su 
briosa inspiración: «Un autor hace, ó más bien trata 
do hacer, una comedia ó un libro; la crítica se apo-
dera del pensamiento y engendra la obra. Quién, con 
el esbozo del poeta, pinta un hermoso cuadro; cuál 
aguza con su talento la punta de la sátira ó do la ob-
servación; éste, á fuerza de amor por la obra, consi-
gue comunicar al público su entusiasmo; aquél, dis-
cutiéndola seriamente, le" dá importancia. Con fre-
cuencia la obra no ora más que un libretoy al cual 
ponen la música los orí i icos.» Estas razones parecen 
atendibles, pero el contundente liierato parisiense 
las apoya con estas otras: «Los grandes caracteres 
que dominau la masa social y humana, los ü . Juan, 
losAlcestos, los Faustos, los Hamlet, ¿pensáis que 
salleroM del cerebro de sus autores con ose prestigio 
quo os deslumhra'? ¿No ha sido ia crítica quien, á 
fuerza de e-tudio, recogiendo estrellas, ha fincho de 
cada uno de esos astros una brillante constelación? 
Tirso do Molina desraneceríase ante su don Juan, 
que so vió pequeño en su tiempo, y á quien hoy se 
rnira gigante. Moüére no reconocería tal vez á Phi-
linto, aquel marqués de Carabás del egoísmo. Goethe, 
la serenidad encarnada, turbaríase contemplado co-
loso á Fausto, aquella flgura de madera de Nürem-
berg que había labrado sobre viejas leyendas,..? Qué 
fué Hamlet cuando Shakespeare lo concibló?Un eflu-
vio insano. Y con el soplo de la compresión moderna 
se ha convertido aquel efluvio en sombra inmensa 
del alma humana, la duda melancólica; como esas 
ligeras nubes de las cuales hacen los fuerles vientos 
en corto espacio un velo negro para toda la bóveda 
celeste.» 
La decadencia literaria en España, que se mues-
tra pateniemonte, no por falta de inventiva en bs es-
critores, sino por sobra de apatía en el público, pueda 
proponerse también como argumento en favnr de le 
crítica que aquí no existe. Ella es ia mejor parlera 
del ingoaio, ella le alienta con sus avisos, le ayuda 
"con sus trabajos y pone áf sus- hijos en condiciones 
"de vida. v ••• " 
Un cronista famoso, lamentábase h-ace algunos 
días con estas razones: «Ya no causa sensación na-
»daon el público. ¿Se publica un libro de Galdós ó de 
«Valora? Pues parecía natural que se hablara del [ i -
»bro con preferencia á otro asunto en los días de su 
•aparición. No os asi. E ítro ios acontecimientos ar-
tíst icos ó literarios y los nervios del público, hay 
• una corteza.» 
No, no hay una corteza, no hay nada, ¡el vacío! 
Son dos mundos distintos, dos. atmósferas; diferentes. 
En vano será que rnulMplique sus creaciones el ar 
lista; en vano será que aspire á comprenderlas el pú-
blico, si no se construye un puente que acerque los 
dos mundos, si una poderosa ráfaga no atraviesa 
los confines de la esfera .naca salvar oí vacío, en el 
cual nada vibra, nada repercute. 
Críticos habrá enJEspana, pero la crítica no exis-
te,sin duda, porque no produniendo ésta lo indispen-
sable para vivir, aquéllos no pueden ejercer un tra-
bajo proporcionado y constante. 
No son escasos los roedores de famas que alar-
dean de un humorismo desentonadó, y provocando 
la risa decláransa inviolabie-jueces, ante un potro 
di^pesto para el martirio. Jístoa íió son críticos 
Juàd'òs jr severos, sino agentes rapaces de tíiíft obra 
demoledora, que no enseñando lo más mínimo, ni es 
nobie, ni liberal, ni moderna. Y mayor es e3 el da-
ño que ocasiona este oficio cuando, por desgraciaí 
en él se emplean inteligencias escogidas y claras, 
acaso débiles para comunicar á la crítica nuevos 
rumbos, marcando no descubiertos caminos, pero 
bástenles fuerles para contribuir á formar, aún más, 
á exaltar el gusto del público, siguiendo las huellas 
do sesudos'innovadosres, dando á conocer obras y 
artistas, haciendo con buena fé lo que apnntabael es-
critor antes citado: «Lanzar un nombré, clasificar 
un talento, preparar para el público el quilo de su 
alienento inieleclua.l » 
' Pero prefieren á esln instalar una verdadera in-
quisición donde, lejos de ser jüzgadós los hijos del 
genio, se les apiica.,el lormeoto,..apedreándo!es con 
chuscadas, haciéndolos gemir con alfilerazos y des-
coyuntando sus miembros; para terminar mofándose 
de la obra que se confiesa débil ante tan inicuas y 
brutales pruebas. 
¿Nos lamentamos de que fallan actores, drama-
turgos y novelistas? Ya saldrán, porque no ha 
muerto el genio; pero es preciso que los descubra y 
dé á conocer una crítica tan rigurosa cómo seria. 
Nada de chacota, n:tda de humorismo Al análisis, 
como lo hizo Sainto-Bouvo, á la sinlesís, como la 
determinaba Chasles, al fondo do la idèa, como lo 
estudia Taíne; siempre á la consecuencia y á la v i -
da, siempre al objeto y al fin de todo, sin detenerse 
con sútiles discreteos, ni asustarse por un puñado 
de zanas. El critico no debo delatar un defecto 
más que cuando éste obscurece una bellezaj el cr i t i -
có es un viajero en el mundo del arte: puede contra 
sus impresiones y sus descubrimientos, sus encantos 
y hasta sus aventuras, pero no hablará nunca de lo 
que, sin interesni*, desagrada y cansa... 
Y esto es generalmHnle de lo que se habla más 
aquí, por afán de molestar á desdichados autores ó 
por gusto de hacer reír á los leyentes. 
P a l m e r i u de O l i v a 
T R I B U N A L E S 
Por la Audiencia provincial se han señalado para 
la semana que mañana empieza los siguientes juicios 
orates: 
D í a 13 a l a s 10.—Del Juzgado de Teme!, 
contra P. V . Q. sobre hurto, abogado D. José 
Vicent Vilaplana, procurador Sr Yicente. 
D i a 14 á l as 10.—Dei Juzgado de Híjar, con-
tra J. M . H. A sobre disparo do armado fuego y 
lesiones, abogado D Enrique Albalate procurador 
Sr. Serrano. 
Teruel.—Imprenta de Perruca. 
L A OPINION 
PEIIIODICO P O L I T I C O 
Organo del partido Conservador en la provincia dé Teruel 
S E P U B L I C A TODOS L O S DOMIMGOS 
Precios de suscripcióii.—En Terueln 0^0 pesetas al mes.—Fuera de Teriiçl0 2 pesetas 
trimestre. 
Puntos de suscripción — E n la Imprenta de A r se nio Perruca. Mercado 9 
Se pubiican anuncios y reclamos á preciosconvencionales^ 
J¿^ ÏMPRENTÀ;1 PA PE LE RÍA" 
F l a m del Mercado número 9.-^ T E R TI E L 
Se remiten catálogos á quien los pida t ¿ -
SIN dOMPETENCIA. 
1 En esta casa se hacen toda clase de encuardernaaones tanto de lujo 
T R A T I D O 0 I R A K d i 
D E M A D E R A S ' : , 
T U A B A J A D A S A E S C Ü A D 1 U A 
• — è s é d medida del sistema métr íco-decimal& 
I 
¡TIENDA DE CUaTIDOS 
DE L A 
Democrçwza, I n D 29 
••¡/i Gran surUdo en arilculosi parai guarm-
c iòne ros y zapateros. 
-iv E s gran utilidad para los; que se dedican • 
á, la comprévreátay lea¿rpitíter.os, maestros de».-
ofbrasf y para todo aqúeí que quiera ¡dedicarse á 
drelaa iudu&tria, por Juau Pedrío .Fuertes Calvo. 
- i ) h a fe -Bsoilét l <»n» oaamog-Vío 6Jg.ò o b t ^ u o ftíjp é í m I «O'QJB 
. - A D Y K Í I Ï E N C U - — L ; Í presente obra, se e n c o n t r a r á de venta al 
precio de U N A P E S E T A en casá del autor en Mora, Teruel y en las f 
principales JibreHas dé laá provincias de T e í ü e l , Caste l lón y ' V a í e n - ' 
«la '^y m Jas que l a r e ò l à i n e n para el r ég imen c o m e r c i a l de n ^ d e r » * . « 
..,í)8iij>f> y ; l·.,:• ) :6t' .'li-f.a ialni flíe h i i \ ) i -iénÒ 
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